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Nota preliminar / Preliminary Note 
As an exception, issue “0” of Amaltea contains only articles in Spanish. 
These come from lectures given at the Universidad Complutense de Madrid 
during the academic year 2007/2008, within the framework of a project 
subsidised by the Spanish Ministry of Innovation. As from issue 1, the journal 
Amaltea will accept articles in the six languages indicated in the Call for Papers. 
 
Con carácter extraordinario, el numero "0" de Amaltea contiene sólo 
artículos en español: proceden de las conferencias impartidas durante el curso 
académico 2007/2008 en la Universidad Complutense de Madrid, en el marco 
de un proyecto subvencionado por el Ministerio de la Ciencia y de la Innovación 
español. A partir del numero 1, la revista Amaltea acepta artículos en las seis 
lenguas indicadas en la “Petición de originales”. 
 
De manière extraordinaire, le numéro “0” d’Amaltea contient seulement 
des articles en espagnol: ils sont le résultat des conférences données pendant 
le cours académique 2007/2008 à l’Université Complutense de Madrid, dans le 
cadre d’un projet financé par le Ministère espagnol de la Science et de 
l’Innovation. À partir du numéro 1, la revue accepte des articles dans les six 
langues indiquées dans l’“Appel à contribution”. 
 
Das Heft 0 der Zeitschrift "Amaltea" enthält ausnahmsweise nur auf 
Spanisch verfasste Beiträge, die aus Vorträgen hervorgegangen sind. Diese 
Vorträge wurden im Lauf des Studienjahres 2007/08 an der Madrider 
Universität Complutense im Rahmen eines Forschungsprojekts gehalten, das 
vom Spanischen Wissenschafts- und Innovationsministerium finanziell 
unterstützt worden ist. Ab dem ersten Heft nimmt "Amaltea" auch jene Beiträge 
an, die in den "Call for papers" genannten sechs Sprachen verfasst sind. 
 
In modo eccezzionale, il numero "0" di Amaltea si compone soltanto 
di articoli in spagnolo: provengono dalle conferenze impartite durante l’anno 
accademico 2007/2008 all’Università Complutense di Madrid, all’interno di un 
Progetto di Ricerca finanziato dal Ministero di Ciencia e Innovación spagnolo. 
Per prossimi numeri, a partire dal numero 1, la rivista Amaltea accetterà articoli 
nelle sei lingue indicate sulla "richiesta di originali". 
 
Com carácter extraordinário, o número "0" de Almatea contém apenas 
artigos em espanhol: procedem das conferências pronunciadas durante o 
ano lectivo 2007/2008, na Universidade Complutense de Madrid, no âmbito de 
um projecto subsidiado pelo Ministério espanhol de "Ciencia e Innovación". A 
partir do número 1, a revista Almatea passará a aceitar artigos em qualquer 
das seis línguas que se indicam em "Pedido de originais". 
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 Amaltea. nº 1 - 
Petición de originales / Call for Papers 
Español: http://www.ucm.es/info/amaltea/revista/revista.html
English: http://www.ucm.es/info/amaltea/revista/journal/journal.html
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